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W,一光 イこ伯vJ_I:'iq担分生胞子の太さ
巨 .こむ 範 囲 巨.i rJ中 限
ス襟天gi,t! ∩ L = -:I:L I .聖霊 吊 T
71琴天'BE ′rt ′ lt…二: i,.粘土L,.α, l l.9,32jitu芯 02日
何行岸 本 裁巾(A)はiu･%発芽ユキ7.'S犬1.与野 にLTr)は燭鈴㈹ 枇rJitS天に,tl益的L二ご丁促.
に於⊂7日r柑用益して形成or)Jl空胞fの大事
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弟二衣 小職の.)ぐ形の分生胞ィ.の太さ
馬鈴欄 天に37肝に7日間柄丑して形成の物
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第三恕 本間のIJ'･胡乱 千 載及千藤胞IT.〟.)(逮
(-)i,-'TfIF.ネムノ中の櫛苫基の地熱こ近く形成の物
(二) :3%革労工舟ス懲天Vこて約4nEjEILH増旋Lて形成の物
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賃約'tJtJ衣 S.･tllK氏に記された NeococmocporLIVaSiufecla と
甘宵のネムノキ苗との士なる形態上の比較
SllHrTt(ltnLf)氏 の 記 粧 l 本 若 者 の 蘭
高さ210-40 nL7滴1･誠一350IJ
花だ1501328 閏並200-3∝)FL
或皮紺胞大き20IJcot･aトvaJmiliun-red
師部良さ･34〕-40FJ 触80〃に遼す､雫状
又は摂収ならず
8-胞子を何L 行柄風に形
Tn-1叩×]1-14(10.･)FJ
櫛形､厨桁皿形噂に卵形打め純色､研和
後は横褐色,=Ji皮I叩 く小払を持する
印形ならば琵掛0-12/J鰐班形ならば
ll-14×p-]2/I
存在､噂として子軽の慮既のヨー ･nT.1王の物
あわ､皿形､捕Gl形､不規則形,脚 の
伽 からなる
CcpEIhulo8pOl･iu形､鞘E!卵形)5車挟桁
印形,珊 投胞子 4-25×ヨー L3FJ
l
lTJi11指粉胞子あわ節九に恥願の物あt)
球形､開院ヽZr'洞､JR生父は中Fl生
｣0-,'1(7-15)FL
,ulさ]5'1-3･tO Z7j均219/I
直径 120-270 ′い均214/I
同左
向左
75-]30×JO-1.･1/I
同左
】0-18×7-13/∫
同左
背痛は榔 6-14×2-5/I
駁1-僻憐あt)〕]-3t3×3-5/I
解れに3-耶 ありj)-37X3-5J
同左
I5-]15×5~】2(牛艶 'q>(7･r5)/I
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